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1948-49 VOTING FACULTY LIST 
AS OF MAY 5, 1949 
Adams , Lucie 
Adams , Kenneth n. 
Albrecht , William 
Alexander, Hubert 
Allen , R. E . B. 
Ancona, Nina 
Arms , Geor ge 
Bailey , A. P. 
Barnes , Willis 
**Bar nhart , C. A. 
Bauman , J ohn A. 
Beck , Car l W. 
Boldyreff , Al exander 
Bowers , Roy A. 
Bre iland , J ohn G. 
Brown , C.R. 
Bur ley , Ll oyd R. 
Car mignani , Mary 
Ca stetter, E. F. 
Castl e , Raymond N. 
Ca stonguay, T. T. 
Chre i st, Fred L 
**Clark, J. D. 
Clauve, Lena C. 
Clements, W.W. 
* Leave of Absence 
** Emeritus 
Cobos, Ruben Ford, A. D. 
Coleman, Jos. C. Foss, R. J. 
Crai·1ford, Bonner M. Frederick, Kurt 
Crobaugh , Mervyn Gausewitz, A. L. 
Crowell, Norton B. *Gibson, Anna V. 
Dar gan, Marion Grace C. T. 
DeJongh, W. F. J. Granum, Alfred 
Diefendorf, J. W. Gugisberg, Mercedes 
Dittmer, Howard Haas, Lez L. 
Dooley, c. A. Haas, Walter H. 
Donnelly, T. C. Harmeyer, W. J. 
**Dorroh , J. H. **Haught, B. F. 
Douglass, Ra lph W. Hawley, Florence 
Dunbar, John Hazard, Lucy L. 
Duncan , Julian Heimerich, John J. 
Duncan, Robert M. Hendrickson, M. S. 
Edgel, Ralph Hibben, Frank 
Ellis, Helen Hildner, Richard C. 
Ellis, 
Evans, 
Farris, 
Fenley, 
Fi rlie, 
Fi.xley, 
*Fleck, 
J .. L. 
Robert K. 
M. E. 
Ward G. 
Edgle C. 
E. H. 
Martin 
Hill, W.W. 
Hoff, C. C. 
Hollen, Evelyn 
Holmes, Jaclc 
Huffman, Berl 
Huzarski, R. G. 
Irion, Frederick C. 
... *Israel, Eva 
Jacobs, Willis 
Jacobson , J. A. 
Johnson, Richard 
Johnson, R0y W. 
Jorrin, ruguel 
Judah, Chas. B. 
Keefer, Daryle 
Keely, M. H. 
*Keleher, Julia 
Kelley, Vincent 
Kercheville, F . M. 
Keston , Morton J. 
**Knode, J . C. 
Koch, C. H. S . 
*Koeber, Mela S . 
Koster , William J . 
Kunkel, William M. 
Kuntz , J . M. 
LaPaz, Lincoln 
Lopes , A. R. 
McGill, Frances 
McKenzie , Donald A. 
Martin , E. L . 
Masley, Alexander 
Mathany , H. V. 
May, Marvin C. 
Miller, Hugh M. 
Miller, J . H. 
Miller , Mamie T . 
Mitchell, Lynn B. 
Moyers, Robert A. 
Nanninga, S. P . 
Nichols, Walker 
Northrop, S . A. 
Ortega, Joaquin 
Parish, William 
Pearce , T. M. 
Peterson, George 
Peterson, Richard W. 
Petrol, George 
Poldervaart, Arie 
Popejoy, Tom L. 
Rafferty, Keen 
Redman, Bess C. 
*Reeve, Frank D. 
Regener, Victor 
Reid, J . T. 
Reiter, Paul 
Reynolds, Dexter 
Riebsomer, J . L. 
Ried, H. O. 
Robb , J . D. 
Robert, George 
Robertson, H. P. 
Rogers, H.P. 
Runge, Wm . B. 
Russell, J. C. 
Sacks, Benjamin 
*Saunders, Lyle 
0 
Schoenfeld, Morton 
Scholes, France V. 
Schroeder, Florence 
Searcy, Victor 
Seed, Verle· R. 
Shelton, Wilma L. 
Simons, Katherine G. 
Simpson, Elizabeth 
Smith, Dane F. 
Smith, Sherman~. 
Snapp, Edwin 
Sorrell, Vernon G. 
*Spier, Leslie 
Stauffer, Dale 
Strahlem, R. E. 
Suttle, John F. 
Tapy, R. W. 
Tatschl, John 
Tedlock, E.W. 
Thompson, C. B. 
Tireman, Loyd S. 
Todd, Edwin 
Wager-Smith, D.R.\/. 
Wagner, W. C. 
Walter, Paul A. F. 
Warden, W. C. 
Wellck, A. A. 
Wengerd, Sherman A. 
Westphal, Albert C.F. 
White, George 
. . 
· .... 
Wicker, C. V. 
Woodward, Dorothy 
Total Membership 
Less Professors Emeritus 
167 
5 
Less Members on Leave 8 
Total Active Membership 154 
Quorum (one-third) 51 
2 . 
